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 BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pelaksanaan 
Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial  Kota Padang Panjang Terhadap Anak 
Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan, maka dapat diatarik kesimpulan 
sebagai  berikut: 
1. Dinas sosial sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial yang juga 
berwenang memberikan rehabilitasi sosial kepada anak yang menjadi 
korban pencabulan. Dinas sosial Padang Panjang bekerja sama dengan 
lembaga yang ada disekitar kota Padang Panjang seperti P2TP2A, LK3, 
rumah sakit, lembaga pendidikan,dll. Proses kerjasama yang dilakukan 
tersebut sampai anak yang menjadi korban pencabulan kembali seperti 
semula. Dinas sosial menjadi sarana yang mewadahi segala kebutuhan 
terkait proses rehabilitasi anak korban pencabulan. 
2. Kendala yang dihadapi dinas sosial kota Padang Panjang adalah 
kurangnnya SDM untuk merehabilitasi koraban pencabulan sehingga 
kurang maksimalnya dalam penanganan kasus tersebut. Pihak orang tua 
yang menganggap bahwasaanya anak yang menjadi korban pencabulan 
adalah suatu aib yang harus ditutupi. Karena kurangnya pemahaman yang 
dimiliki oleh orang tua bahwasannya rehabilitasi tersebut penting. Sarana 
dan prasarana yang seharusnya menjadi hal pendukung proses rehabilitasi 
menjadi salah satu faktor penghambat. 
 3. Kekurangan SDM yang dimiliki dinas sosial Padang Panjang dapat 
ditutpi dengan bekerja sama dengan lembaga yang ada dilingkungan 
dinas sosial seperti bekerjasama dengan rumah sakit, dinas 
pendidikan,dll. Lembaga yang berada dibawah dinas sosial Padang 
Panjang juga saling berkerja sama dalam memberikan rehabilitasi 
terhadap anak yang menjadi korban pencabulan. Pihak dinas sosial 
Padang Panjang melakukan edukasi kepada orang tua korban yang 
anaknya menjadi korban pencabulan bahwansanya rehabilitasi perlu 
untuk dilakukan. Dana bantun yang  berasal dari APBN dan Pemda 
digunakan untuk mendanai mobilitas setiap pengurus selama proses 
rehabilitasi sosial terhadap anak yang menjadi korban pencabulan. 
B. Saran 
Saran yang dapat penulis berikan dengan permasalahan  yang diajukan 
adalah sebagai berikut : 
1. Pelaksaanan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh dinas sosial kota 
Padang Panjang lebih ditingkatkan lagi. Hal yang perlu dilakukakan 
seperti penambahan jumlah anggota dinas sosial Padang Panjang serta 
peningkatan kapasitas dalam proses rehabilitasi sosial terhadap anak 
korban pencabulan. Perlu adanya suatu unit yang khusus melakukan 
proses rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban pencabulan dari 
dinas sosial Padang Panjang agar mengurangi proses birokrasi yang agak 
terlalu rumit. Tidak perlu untuk mengirim anak korban tersebut ke 
berbagai lembaga. 
 2. Diharapkan dinas sosial Padang Panjang mensosialisasikan kepada setiap 
lembaga bahwasannya anak yang menjadi korban pencabulan bukan lah 
suatu yang harus dijauhi. Walaupun mereka adalah korban dari tindak 
pencabulan mereka masih mempunyai masa depan. Proses rehabilitasi 
merupakan sarana yang sangat membantu untuk mengembalikan kondisi 
si anak seperti semula. Karena anak yang menjadi korban pencabulan 
bukanlah suatu yang mereka inginkan. 
